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 viResumen 
 
La presente monografía técnica trata acerca del dimensionamiento de la red de tuberías interna y 
de la tubería montante de gas natural para el edificio multifamiliar Mar de Plata ubicado en av. 
Universitaria 349-361 del distrito de San Miguel en la ciudad de Lima. Para ello se han utilizado 
los fundamentos de la mecánica de fluidos y aplicado las normas técnicas peruanas (NTP) 
relacionados con el gas natural. El edificio consta de 20 pisos y 77 departamentos a los que hay 
que dotarlos de gas natural a través de una tubería montante de cobre y ramales de distribución 
con tuberías con tuberías multicapa polietileno-aluminio-polietileno (PEALPE). Para el diseño se 
ha determinado la demanda de gas natural del edificio, la ubicación de los centros de medición y 
artefactos de cada departamento. Con estos parámetros se ha definido el diámetro óptimo a utilizar 
para la red interna de gas natural. La distribución del gas natural al edificio se realiza por medio 
de dos etapas: La primera etapa comprende la línea montante, la cual inicia en el regulador de 
primera etapa y culmina en los centros de mediciones de cada departamento; la segunda etapa, que 
es la línea individual interna comprende desde el centro medición hasta los equipos a abastecer de 
gas natural en los departamentos. Finalmente se presenta la discusión de los resultados, las 
conclusiones y las recomendaciones para el diseño de las redes internas de gas natural. 
  
